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. . , ·tJFICIAL
MINISTERIO DE ,LA GUERRA
. . . . '. '. • . ~ e_.·, '
· Señor..•..
~ ,',-
to.:ticeá)os c~erÍíoa de Infanteria pilra la a¿¡qui!l~eión 0$
·yeguas con destinó á lis' plazas ffi,h:d:idas dé los mismos¡en
atencÍón á" láB ,dificúltades que seprés~ntan.pára, la, cO,mpra,
, de. cabapbs e:n9üp,dicione,ít reglam~Jitaria8; y teniendo ,en
·cuentá las rtilPn.es iiJ.dicadm¡,aSi como el haber~econcadido
ya á otraa unidades del ~jérci~o !á ~)1~Qriza~ión que ea soli·
cita, el Rey (q;D. g.);ha tenido ,* biendispon~rque porlalil
Juntas de remonta qe loa cuerpos de Infanteria ,puedan ad·
quirirseyeguas con destino á ilUS ,plat.Íls mot¡.ta(lIlB cuando'
· no 6pcuentreJ:!. oaballoseu' las cop.dicionesreglament,arisl!;
:d,ebiEjudoatenerseen tod,o (;lIlSO llor lO"<Hlereepectaapremo,
defecto~ deeopforJ.nidad y "~anl?ad,>4 fo qUEl I!révierien ace:¡,·
ca de estol'J extre~oll el~eglsro~nto de remonta.Tigente y
la real ord,endrcula~ de 6 cl~ nia,r~o \ÍIÜq;ú> (C.I~. nÚ~. 61).
De realord..n lo'digo á, V·;:m. p~ra. .~ :e.on0clm,ieBte y de-
más efectoa. Dios guarde á. V. E. muohos a.fiO!!: 'Madrid i2
de julio' de 1902.
REALEs ORDENES
.PARTE OFICIAL
:mtJ\nnfj¡i~ode 1S¡; (belma.
V ÁLERIÁJjJO' WBYLIUl.
,Vengo Ej; disponer que el general de diviíjión' Don
Manuel F'ernández ~é,Roda$ y Guerrero, pase á la·Sección
de R6lserva del Estado ,Mayor General ,del Ejército, por
estar comprendido en el artiéulo.cU[trEode 11} ley de cn.-
torc~ de Jnayo de Dlil úqhocientos oCllenta y tres.
Dado en San Sebastián á trece de juliQ él,e mil nove·
cientos dos. . " .
. ALFONSO
RETI~OS
Excmo. Sr.:. .En, vistadeJail instancias promol'idas por
S'O':BSEC:RiT.A.nfA los primeros y segundos tenientes de Infantería (E. R.), como
prendidos anla.siguiente re1agión,que:pritléipia.~pnD., Julío
DESTIN:OS, L~do.~ Lópe:r; ytermiua. con D..'JuanFrail~. y Martín, en Sú·
Excmo.. Sr.: .' Ace~d~endo á lo pr0'P!l~sto por V.E. á este plica de retiro c9n l08~e~e'1ic,io5 .do la>leyde 8 de enero ú1ti..
Ministeriji}¡ ~~ ~ey (q. D. .g.), se ha, sfl1widpdieponer que el roo (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g·~,,:lll;l. te.llido4 bien con·
.capitán de<CaQ~HerillDon.Rafael BOl'r.ero.yAlvarez Mendizá-, qederle~ e~pr<:rvisional con l!ls~iJ;cqstanciaa <j.u~ á.c:!,da UJ10
ha!, cese.enel cargo de ayudante de CRro.pO uet ge~eÍ'al de . se E.éña,lan;d~biend;Q.cal,lsad~aja enelaJ;llla'áqu~ pertenecen,
brigada D: Manuel Ruiz Rllfioy, Comandante general de 1ml. p'or fin del presente mes, y.altaen,.laregión,cGlr1'6spondiente
somatenes deCataluñtt... á loa efectoa.de 111 real orden de 29delQitadollle.de enero
D 1 d '} d" (C.L. núin. 36); percibiendo, deade l.ode:.agostri próximo,''. e rea or .en o IgO. á V. E. parallU éonochll!ento y
fines. qorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. . elllabermensual que.se 1és asigna,lnterinéé determina el
Madrid 14 de julio de 1902. qúeles correspond~,.Pte'Vi~ ir¡:for.D.JfdeI COllllJejof:)upremo-
WEYLER de Gúerra y Marina, en 1allituación eh qUe quedan según
f:'eñor .Capitán gen~l'al'de'Catalufla,. . el arto 5.° de la mel1Oionadaley., .. .... ",
.De relll orde?, .10, (}~go,á ,V'f E",. p~r~ '. ~'9,Qonóclm~.6:11tQ '1~eñot Ordenadol' de P.~!o'; de Guerra. demas efectos. Dios gUlÚ'de á. V. E.¡nuohós áiíoa. MI.
~.. drid 12 de julio de' .1902. . .
SJii'CC~Q~ '. :p~,~1'frAN~:rmfA Sefíor Ord,e.p~4~r&!l~:e~g9~~'e· $:!l~r.r~' , WEnER
.R¿m~Q~XA"'i' : ' Señores Cápit~ne~generále''''dl) JasrégiQn~. i dé'l!lS 'is1811
f1iréular. I1xém0.Sr~:En·vist~. d~;un e,scrito que el '~Catlal'iasy)3areat:es,~Qpl8,ndan~.~~gen.el'nlelJªegeuta y
Capi1iá.9- gener.alde Cªtahlñ~ dirigió,.,eBte~hii~terio~n14 -MaUÚaé Inspector d!n;~CoDlÍsion:es'lfqüidadorafide Ul·
'a. junio últhn01'e;Kpouiéud~la ;convenieucia de quesa au- tramar.
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llclaoión que se eUa. ~ D. Luis 8.antafó Pérez, afecto á la Zona de reclutamiento
Primeros tenientes', '1, ""i.,'.. ' de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual de 1.68/75
'. : ..•. ;,',;;';.::¿:- pesetas, abonables por la qninta región.
1;>. Julio Lodo y López, afécto á la Zona de ~eclutamientq"'J\l1tonio Fernández Lamas, afecto ala Zona de reclu-
de Toledo núm. 12. Empleo honorífico' dec~p'itá,h, ' ,~', ' tamiento d~ Barcelona núm. 59. Empleo honorífico
, y sueldo mensual de 168'75 pesetas, abonahles "por , " 'de capitán y sueldo mensual de 168'75 pesetas,
:', la primera región. ' " .' ' . . '. ', .. abonahles porJa ct'tarta 'J.'egiórr. ':' , .
. ~ ;r~a~ ~~~ra Cpi'r!lil, , afectó lil' r~gi1l.l:ierito Reserv.a d13 ,~ 'Hilario, Gracia Aznar, afecto al regimiento Reserva de
OlUdad Real núm, 83'. Enrpleo h9norffico dec"api- , ,:Almería núm. ,65. Ewpleo honoÍ'Ífico de ca;pitán y
. tán:y:.8,ueldo mensl:lal de 168':75 pesetas, 'abona,bles ': ,sueldo mensuaÍ de 168'75 pe~eta:s, abonables por la
, . ' , poi: la\prÍlnera~.I!'lgiónj.. / . .,',..' "," , segunda r~gión. '.' ., , ".','
"Eugenio López RI'.Jnos, afecto á la Zona de rech{t~... ') ,Macario Serrano Segoviano, afecto á la. Zona de reclu-
. 'miento de Valladolid núm. 36. Empleo hon(}]i.ftic~' ,,' tamiento de Zafra núm. ,15. Sueldo mensual de
do capitán y. sueldo mensual de 168'75 pesetas,: 168'75 pesetas, abonables por la primera región.
abonables por la séptima región. ',' ) Lorenzo Atameda Carazo, con destino en la Comisión
» Manuel Lópsz Garcí!J., afecto al regimiento Reserva de liquidadora del segundo batallón del regimiento
G,ijón núm. 99. SueldO mensual de 168'75 peset~8", Alfonso xm núm. 63, afecta.al regimiento de Gui-,
'. abonables por la séptima región. ' -' ':, púzcoa núm. 53. Empleo' honorífico 'de capitán y
".Eulogio Castro Rui-Wamba, afecto al regimiento Re": sueldo mensual de 168'75 pesetas, abonables por la,
serva de ~olltenegróllHúm.. SA. Empleo honorífico , p+,imerarE:lgiÓll." '". ~., .¡,,', '
d~ capitáJ;!. y'sueldbn:ie:p.sñftl ae 16g'75',peseta~,' ,Jj FlorencioOue~t~Vicónte, afec~o 'al'regimiento Reser-
abonables por la tercera región. ..', ., .. va de Segovia núm. 8-7. Sueldo mensual de 168'75
,,~, Fernando, Mor@ll'o Hel'mosilla; afElcto al régimiento· ' pesetas, abonables por la 'primera región.
, .R6$e¡;v,ade Mon~enegrónnúm.: 84. Emploo,honol'i- P , ,
fiG!;"(],.e capitán y.sueldo ,me.r:e,ualde 168'75 pesetas,: ;'Segul!,dós t~"~ntitl:l ~"','~
abo~ª,1?lea PQr la teryera regIQn. . , , ', " ' ... _ .. .,
~ Melchor Grácia Oliveros, afecto á la Zona de re6luta: =el): Manuel GÓnzález 'Aláicori~ afeCto'nIregiíriíentd RéS€l1:-
, miElIíto, de,·Pampitn:¡a. núin. 5.'Erupleo honorífico de: . va de Ciudad Real núm. 83. Sueldo mensual de
eapitáll'y sueldo mensual de. 16f3"'75 pesetas; abo-, 146'25 pesetas-, más 13. pensión de cruz roja que,
nables por la sexta región.' 'posee, abona:ble8 por la primera región. .
~ 'J~sé Eflías Matamoros, afecto á' la'Zona de recluta-' ~"EvaristoQuint'ana Ruiz, af~ct9 á la ~op.a de J;écluta-
:mie,nto de Zafra núm. 15..Empleo lionárifico de ca-" miento ~de Terue!' inlIn.: 2.1 :" StÜÜd9' Il1º:Q,stÍal. de
_. ' ,pitlÍ.n, y sueldQmensual de 168'75 pesetas, abona-' ... ',' 146'25 pesetas, más la pensión d.e ci:tiz:roJa qtle po-
:',," 'bIes por la 'primera. región. ". " . " see, abonable! porla quinta. región. . '. '
. '~"Pedl'o:;Santiago S:evilIano"afecto'aJ l',egimümto Reser- ,~Luis Ferná.nd~ :B~r;rizas~,ªfectQ ij,l ré,gi~J~nt,oR~aerya
" .vade"Castrejan'a núm.¡~. Su~ld0l.tlél1~ual de 168'75 de Bll.zal;J.úm. ~O. Su~h;lp i1+ensuªl de, H6.~~5 pe8~-
. " p~se~a~~a.bonabl~s,por,la.,s~pti~ar~gión.,· ,tas, más l~ p.en~ió;ndedos ,9ruc\'lf! f9j~ q.!le, posee, '
~ José Polo Ramos,. afecto á. la Zona do reclutamiento 'abonables por lasegundll;región. '; ~.,
.' de Tt;lI'Uel nú:i:u.'21. Empleo'honoríficó de capitán y ) Eulogio lniesta Garcia, afecto al regimiento Reserva
" ':slH.ildo Ip.ei:rsual de 168'75 pe'setas, 'abonables por la ' , "do Qiudad Real núm. 83. Sueldo meIl:sualie 146'25
'," quinta J:egión,,' '. e':,".. ' ' . pesetas,má~ la pensión dedos cruces rojas qU6
) Bonifacio González Serón, afecto al regimiento· Resér· posee, abonables por la'primera región, ... ,
va de Ronda núm. 112. Empleo honorífico de capi- ) .T,?-liv,n ~ulveMartin, afecto l\)a,Z.ontJ,de r~clutam!eu-
tán y sueldo mensnal de 168'75 pesetas-, abonables,: .. to de Teruelnúiri. 21. Sueldo mensual de 146'25
, por la ComandauiJia general de Ceuta. . pesetas, más la pensión de ,dos Cl\uces rojas que
~ Bel'nabé Gil Castelhmos;. afécto al regimiento Reserva. posee, abonables por la quinta región. '
:. ',' ; ,de Málaga núm. ,69. Empleo' honorífico de .capitán, ) Arcadio. F~rrades Morera, afecto al reginíiento Reser-
, ,7 sueIq.o mensüalde 168,'J5 peel;ltas, ,ab911ables por: va de Monte:r;(Elgrón nú~n.84., Sueldo mensual de
',,::"{; ,:la f;l,egp,pda, I;'egi~n,. ,., ,-.;,', ", . 168'75 pesetas por hallarse en posesión de la crUz
,~)gb.~G~o,.I!'rt;ltRs;B~y.:ps"',af~ct9,·al regirqiento Reser~ade: .de Maria Cristina, a,p;onabl~s por la tercera región.
, ~,Salamancan,úm.108.;EJrn,pleo"lio,norír-oo pe capitán »Mllría,no Jiménez Morillas, afecto ~ la, Zona do ,reclu-
, .', "is~:leld<;>, p.:1epsú~r de 1681,7!?,¡>es~tas, ..áhomible.spor~ . " "tamiento dEfMadrid núnL 58: 'Sueldo m~Í1sual a.e
. .': la sép~imaregiólÍ.'· .", '".' :, ,,' ':., .:'.', . 146'25'peeetas, más laperisión dé, cruz 'roja que
» FrancÍscb :SalaÍíJ.aro 'Grúas~" afecto 'lil regi~iento ~eser-' "posee, abonablé"s por la primera región. '
, - ' va'de Huesca núm. 103. 'Em:pleo hOllol:Ífiyo'de cá- o',) Narciso, d~ Vera Oliva, afecto al batallón Reserva de
, pitán y sueldo menstia:l de 168'76 pesetas, más la : ,Canaria,f') p,~Jll. ',1. Em:p.l~o lwp.prific,odeprhnerte·
,pensi6n deci'uz rója que' posee,abón3iblespor la ni,ente y sueldo mensual de 1.46~~5,pe$e.~411" ,:abop%-
,': '." quinta región. . ,:.'" '; ,.' , .;' " ~.' ·Nes,por e,l distritomilitar de Ganarias., ,.
ll,.. José GuiUó.Bue.np, 'afecto l;i.-:la. Zona dI} rechlt~mie.nto . »ManueljJazo é lsdt a.íecb) al,reg!nüe;ntQ Ee..s.erva. qe
de BateelonalJ:!Í:rn,. 59; Empleo honorífico ,de ca,p$- . Tarragonanútu. 89. Sueldo mensual'de¡ 14.612jj pe-
.tán y sueld,o ~~nsual,,:de:)68'75 ,pesetas, más la ' setas, l1.bonables por la cuarta región.
, pensiÓn de cruz roja que' posee, aboJ,l~bl{J& por Ja·· »Antonio Soisdedos Rodrigo, afecto al ,regimiento Re·
, ,cua~ta región. .',.. ". " .' .. " .. ' , serva de Castrejana: ntrin:7'9; S.ueldo"ttJ:ensual de
»,. Agustín D~riasArteMa, con destino én el batallón 146'25 pesetas! más la p,eIl:SiRn de c:c.pz J;9ip, gue
Res~rva de Cariarias núm. 3. Empleohorioríp,co de posee, abonables por !a aéptini~ región. '
capItán y Buel~o mensual dQ 225 peseta's pOI' ha-' »Rafael Cuéllar Martínez, con' destmo de segnndo ayu-
Ilai·se. en poseSIón do la cruz de María'Cristina abo. dante elel presidiQ de Melmlt~·S.ueldo ilion:mal 'da
nables por el distrito militar de Oaufl,rias;, ' 146'25pes'etas, abonables por la segunda región.
...~ 'Cipriauo Al'uay Mart.ín, ,afecto al patallón Reserva de ), Mariano Carné March, afeéto al regimiento Reserva da
'Canaria!! nlÍffi:: 1. Empleo PQnOl¡íficq de f.l.apitáu y Matq.ró nÚIll, 60.. Su~ldo plenl\ual 9~ 1:1.Af~5: pese·
su~lQ.?:,~el'ls],1~~ <lª W§<7? pes~t&~,ab9naples,PPi' el' .tas, abonabltls ppr la cUflJJ1ta región.
distrito ,militar- de,Oanarlas. " ,~·'l9~B--Me~~~Y~;ª~,~Y'~h ~t~&~R~! ~~~~ffii~p:~2 .~~~~~~I\
, . ~.
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d,e Titrr~~ona fl*l:D.'S~. Sueld<? n.,1J~:p~uaLde·~46'251 d~ ZaÍr¡.t núm. 71. Empl()o hon?f'i~co:d€l p.rill~:r te:
" p,ef'.ºt?-s,~ponitl!Jes ;P9).'J6!'u.ar~a reglón., 1 nlEl;p.te y sueldo mensual de,146 25 wesetg,s, áLiona
n.' J:Qsé [\.1artf DQ~eJ;1ec~" afec;to á Ill,Zw}a!-'le. recluta:-) ,'bIes. por la primera región. " <
, 'miento de 'BarceIóna'hum. 59. 'Sueldo m~n~ual de.t P" Anselmof2tan~ JhnóIl,ez~, afecto á la,Zol1~ de reCl?t~~
; ~:¡JJ,-4,6'25 pesetas, ahonables por¡~aGuacr'ta:reglón. I mientodB Zaragom núm. ¡)5. Sueldo' :o.lel1Stla~ de
:l) Antonio Sánchez Rodríguez, afecto al regimieirto Re.~ 168'75 posetas, por hallar~Q en posesión dé ,la cru~
serva de Bllza-núm.90. Sueldo mensual de 146(21) , de Maria Cristina;, abon!1bles por la quinta región.
pe8etas, abonables por la primera región. '»~EugenIoRedondo Rico, a:í'ectQá laZoná de .recluta~
) Enrique;('ta,rJ?ido.a:rabas,OI3, cOli déS~il).o en el batal1óJ;l. ,miento de',Madrid nú'1:Il' 58;.' Sueldo, 'mensual: de
segunda Resérva de Baleares núm. 1. Sueldo me:n-- " . 14p';a9Jlosetas, :p1ás'la peIlsión de ,cruz l10ja que
sual de 14:6'25 'pesetas,' abonabl$s por el distrito pos~,e,;;ib~:qa'bles;porJa;pr¡4+erll,)leg~Ón.
militarde Baleares.. ,', ,". ", ,', ',' , J> ,Leandro,Sáncl:l.t~z Ma,rtín,afaqtoá.la Zona de ~e()l1lta-
') JoséFérnána(3~Rodríguez,'alecto;alregimiento Reser.. .'. i WÍept9 ª~ Ta~a>TeJ;a ae la ReiJ;Ía :q.úw.-5ü, Suel~o
,,' 'ya--de'0rense núm/~9. SileIdo meti~ual'Be 146'2~ , ' Il1en,s,nal !i~.1~,6'2Q:p.<lsetas, abonll;blef! por la prl-
p~setas,abonáblea,porlri., octava región. , ,JP,eFa r,agipn. " ".' ..;: ~ , ,,',
,'! Jo.s,é G:óme~ Fernª,~gez, afecto-al regimiento Reserv$. EvaTist9 P!~z Vázqp.eq, afeGtoal l.'t3g1UU6nto ;Reserva
p.e R.ap?-al@s~núm. 13.J,\}Irl:ple~llonol'Ífi~o,q;@prim.e:r 9-e QreP.SE(núm~ &~.·)~¡:ilpl§o ,b,.<>uorffi()o de prilner
,tel).:i,el:1t~ y'.sH-t=li~o, Il1ens~,:,l:d~ 146r.~5 peBetlb'3,~bo- teniente y sueldo .mensual ,de 168'75;: p~s~ta~, .p()r
:q~kles,_po;r la Eteg,unqa l'eglÓP"., ":' h?:l,lal:~e t)J¿I?Q.ses~óp::deJá, Gf1,1~ ,(le ·M~:p~ Cp~twa,
. ~, ;'fq~é:Y~g~ Bl?Ji~vid,e~, afeét9 á la .Zona de 'recluta~ " ~,bona15I~~ por 111.QQ~fl,v~,régi6J;Í,., ',;.~
miento d0 Málaga l1lÍJH,' ,13. Sueldó ,Jl1~nsual de NicoméchisVaUe E(}rnáuae~,!lii~ctQ~r ¡~gnwento Ra-
o • .,,145'25, pesetas, abOlia~lesporfasegun~a' región.~erv;it"de S~laJ:WÍIt2~, n'fun,. ~O~.6The~dq:w~u~al de
') SeraíÍJiVid~1Sámper, ~Ol: déstirioén'e~bat!111ó?, pri. ,lj6(2óp§setas, :~bóp.ª1?lespor hHl~P.ti~~teg16n.
mera Reserva c16 Baleares núm. 2. Sueldo mensual· Andrés Lorenzo Jlménez, tlifeDto al r<;lglmlento Re-
da 146'25 pesetas, abonables por el distrito militar " 'sElrva:de"piasenciá 'núm, f()Q. SG-~ldo mm;isual de
U~Báleares.. " 1.4:6'25pe~e.tas, I1P~m~!?lE;ls ll<¡r 1$pl'it'-tlera r~gt6~,.
~ José Llop BOrJ,'M, af~c~() alrégi:p1iento Reserva. d.e Ta.- ~ Joaquín lW~~,AW1,tna,:ll,fe!ltt> ,al r,egi;in.ientQ ;Rese~va
rragonanúm:89.Sueldo mensualde 146'25 pesetas, da Montenegrón ~úm. 84. Sueldo me?J;au~lqe 146 25
abonables por. la (l1.lartl;tl'egión. , pesetas, aBonables- pÚ,r l!lo te.rce.l'a región.,
) Pedro Xiíré Trillo, afecto á la Zona'de reclutamiento ~ Francisco Sevilla Dsei,as, q.fegto al r~giñ;rie.~to Resar-
de Barcelona núm. 89, Sueldo mensual de 146'25 va de A1bacete u.úm.l05. Sueldo m9psual de
pesetas, abonables por la cuarta región. , . 1461.2opesetasí aboI:mbles poda teic~ra!'egi6p..
) Fernando.Tejada Dómínguez, afeQto al regimiento Re~ ) Miguel Silvestre'JuIiá,' 'afecto ál. xegimi¡mtoReserva.
serva de Euelva núm. 94. Sueldo mensual de ,deAlicantenúm..101,r Sueklo mensu~l de 146'~5
225 pesetas, por :lt~llarse en posesión. de dos cruces . pesetas, abonables por la t,ilrcerl\regi6n. ,
- de María Cristina, abonables por la segul;lda región. :. Eustaquiq M~rti:n Vidales, afecto 'al regimiento Re-
Í' Antonio earrio Carpio, afecto á lá Zona' de recluta- serva de Silllancasnúm. 68. Emplee> .honorífico de
p:¡ieptóde Válencía núm. 28. Sueldo mensual !le pdmer teniente y sneldo mensual de 14Q,'~5 pe¡se-
-l4(V25 pesetas, abonab1es por la tercera región. tas, abonables por la primera, región.
. :. José Andr~s T,érc;l, afecto M regimiento Reserva de :> Casiano González Gutiérrez, afecto al regimiento Re-
Alicant,e núlp.. 101.. Sueldo lUensual de 1~6'2f> pe'~ s.erva de Oren~e núm. 59 . Sueldo mensual de
setas, abonablps por la terc¡¡ra l'l¡lgión.' 1f.b6'25 pesetas, abonablfils por la octava regiÓn.
) Antero G.arcía Q.!;' ll,t Bitstid,a,. afect,o al regimiento Re- ~ ~emigio Rivera Romeu, afecto al regimiento Reser-
serva de Bad!ljoz núm. 62: ,('neldo m(jnsual, de va de Montenegrón núm. 84, Sueldo' mensual d,e
146'25 pesetas, tíl~sla pensiól1 'de cr.uz roía. gue 146'25 pesetas, apouQ.bles por la.tercera región.
y' pos~e~ abonables por'la primera repión.' . ~ Lázaro. ]ylartít:l de la Granda, afectoa1 regimiento) VlCtorlano Ferreras Valp.és, afecto a la Zona de re- R,ese:rva de Logro:fío núm. 64. Sueldqmensual de
'clutámiento de Bilbao,núm. 22. Empleo honorífico, . 146125 pesetas, llQonables por la séptimtl, región.
de primer ten~ente y sueldo mensn,al de 146'25 pe.. ~ (Jé~.ar Mv,rtínez de Castilla Herrero, afecto¡JJ regi Q
setas, mlisla pensión de cruz l'oja que posee, abo- ,miento Reservit de Máh¡,gfl,'núm. (19. 8t1el<10 men~
nables por la sexta región. ,snal de 146'25 p,esE¡ltas,111wna'b1es por 'h); segunda
) Pascl;1al F~llola Sánchez, afecto á la Zona do recluta" 'Fegiq:n. " :
mlElllt{)'de Getafenún:. 16. Sue!do mensual c1~ 146'25 ,1) Timot,eo Ap.~6n,LlAU1-ll,S,afecto a~regit;lJ,iento Res~rva
pesetas, má~ la "renslón d.e nos ~r1:!-ces rOJas qU<;l ,de Ci\streliul.anúrn. 7iL '~u,elCf.? llleJis~~lde 146'25
posee; abonables por la pnmera reglón.,' p<:\setiJ,:::l, aJ:¡(mables,por lit s~p~lmfl"reglOU, '
.:t Félix Bnil Mont~aglld?, con destino en la Comisión l) Vicente Sal:;tvert S¡11vaCJ-or, afecto al regimi~nto Re-
liquidadora delségundo batallon del rfjgimiento der;e;rvad9',Monten<:lgrpn t:lÍl.in. 84; Suel\'!o mensual
pupa nlJ-lll' 95, afecta ,al :reg~miento de Aragón nú- CJ-e 146'25 pese~l;ls, abonables por la terc~)l;a' región.
mero 21.' Empleo 'honorífico de pii:q:J.ei' teniente y '1> Ab'dón S~pc;hez S~n~hez, af~cto' ~ la Zb;o.a de recluta~
sl1éldom~nsuftl ae146'25 peseta~, abonables por la mient9 p.o Maddd núm. Q7. Sueldo mensual ,de
quintal'egióil:' , H6'25 pes~ta~,abonablespQ;r la ptirue1:a región.
» Juliári Rasero Torres, afecto á la Zona de reclutamien- ~ D.orp.ingo, GarcíaA:ptón; afecto á la Zona, de recluta-
to de Cáceres núm. 40. Sueldo mensual de 146'25 ruiEm~o de Bur.¡so13 nú!XI:~ 11, }jJillpleo honodfico:de
pesetll>s; lUás la pensión de Cruz roja que posee, abo- J?rirp.Elr ~Elnjente y suelq.o :tPepslla~ d~ 146'25 pese-
IlaRl~s 1>91: la prhq~ra r~gión. . . ~~~~'~qQnaJ~l~sÍl0r l~ s\;'l;ta r~gión~~' l?~rp.('ltno 4gn~:r¡'f'jl;~t:l, a~('lGtq,~ 10. Zqna de, fqcluta~ »]Jrp.lh? l,Ie,rre,:rq ,!,ov~r, .~lf~(lt9 ª la Zop,a. dEl' re()lqta-
,:m~ep~9q.El ']~~ruel P-JÍrp.. ~~.~Hel~o rp.ep~u~l' de Wfe~~o A:~ f~le,~c!~~B-W' \O0. ~~elq? rp.e~~s?al deHq'~Q,p¡~s~~~~, ~bq~ftRl~S PP:rJa qmn~t-} ~egHS.B! 14~~20 pe~~~as, apqnab~~s pqr l~,séptJm~ ;reglÓn.
) P-:l'~l}p1SCp q~rr3J ~e.l1gel, af~c~o al :reglmlo:g~o~<?~ery~ ~ Ffa;nflseo 'Rtba, ºal~q, a:í'e,cto ~.,la 2íon~de, recl1;¡t¡l-
·de SDJalfanc~ 11úm. 108. Slleldo :p:l~l1stlal do 146'2b nl.1entodeBarcelolla nÚm. 59. Sueldo m0X\sual de
p,es~~~~, ~bo~9.b.le~ P?t I~'séptíD.i~;~?;,i~~: ' ~ " H§r~~ peset~s{t}~9!?~ble~ PBt fa y¡j~¡;~~ rl)~ión.) FrapClSCQMllÜOzLópez, afecto. a.1 reguu¡ento Reserva. Vel.l8¡llCIO (l:onzl\lezRUlz,.afecto al reglmw~~o; .R~ser
~. ~.' '" ... ", ·~"·-'··-·"·"~c.;.. '~"· ... ,- "il·'·"'··c>....._c-'.,-~""$' .".' /-'.~:-···,1· - ,.
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WEYLXB
, -..
LIQENGIAf3 ; é. :.
" '" . '.""
SEOCIÓN DJlAltTItLDÍA
SECCIÓN- l),E ,CA:BALLERÍA
. . "
D. Juan Fraile Martín, afécto á 'la Zona. d,e recluta.-
miento de Vitotia mim;- 62. SU'etdó mensual de
146'25 'pesetas! ábo:n.ables por la ::le:x:ta:reg~ón..
Madrid 12 de julio de 1901. -' ,WEYLBR
. . .. .. ~
Señor (J(¡,pitán general de CáStilla'la ~uev~.
, Señor Ordenador de pago~ !l~G1J,(l:J.'J:.a.
SUPlllRNUMRm.ARI08 .'
'Jtxcroo: 'Sr.: Accediendo á j~"¡mliqit~jo' po~ el té~iente
cdranel, de reemplazo en Madrid, D. Rafael Vargas y Oviedo,
el Rey (q.D. g.), se ha servido concederle,el:pase ~lasi"
. tuaoión de, supernumerario sin sue'ldo, en' las condiciones'
que ,determina' el real' decreto de ,2 de 'agó8~o'de 1889
(C. L., núm. 362), con reáidencia'en esta 'corte, ~ebie!1do
. qúedár adscripto 3 la' Bubinspecciónd,é astil: región. . ' '
.De reill. ordeD: 'lo digo A.V.' .El: parilsu' conóciíniento y
fines correspondiente!:" Dios guar~e á V. ~. ,n:l1i.c~os años.
Madrid 12 de julio de 1902.,
?t6" •.
va 'de Pamplona 'núni. 61. Sueldo, mensual de l'
. 146'25 pesetas; abonables por la sexta regién.
D. Félix Paví~ Estr~la,afectoal regimiento Reserva de
, Montenegr6n núm. 84. Sueldo mensual de 146'25
pesetas,a.bonables:por la teréera región~
~ Pedro Pa.lau Sáez, afecto á la Zona d~ reclutamiento
de Va.lencia núm: 28. Sueldo" mensual de 146'25,
, . p~setás; abonables 'Por la tercera región. , .
:9 Juan :~niz:Válverde,áfectoá la Zonade~éclutamien­
, to de,Albacétánúm. 49. Sueldo rne;a.sual de 146'25
pesetas, abonables:por"la;: tercer;:¿ J.:egión:
~ Frap.cisco .!franco Ma~tín;' ,~f~~~ó ila Zona de reclu-, Excmo. Sr.: 'Vista'la"ip.s~a.ncia.,: qüé. V.: E.;cursd,á este
-:tamientq~de·B.arcelQna nim:t,59. SUEildo,mensual de Min.isteri<?, cen'fecha 5 del áctual,:promovic;laporel primer
14~'25 pesetas, ab0D:r.oles por l~ 'c?~tta'.regi6n. teniente dé Oaballería, ~n situatliónde"'reá'tnpla~o y~n~uso de
I Ga.hrIelGenobart Cm:tés, ,afeQtO'a la Zórii:Cde"reclu-~cuattQmeses de.licencia·eri.'~V'éj:il.crl1i'·y·Núrte-de América,
' tamiento deB!tlMres: Sueldo: m€insuaJ d.e 146'2º'])~'liiocente VázqúezSánchei, e1í' sOlicitud de dos: meses de _
,' fe~::~~" ~boiíable~,.por el' ~.i~trito J.l?-i~itaJ:~ cté Ba- prórroga para Bu~no~ Aires'(Sur dce' AJ:riér1éll), 'el Rey (que
~"Jtiati. Pa;;roí· Lle~ó,~afect9at regiíri'ieÍlto" Reserva de Dioa guarde), ha tenido ábién abcéd~r"á'Ta'p~ticióh del. in-
Al;~im~e. I!úm.·101. StreldQ',lllensual de '146'25 ..·iél'eSad~;·cÓn' árraglo,á, lttreaf ord~n cirél¡lar de .'21' de' octu-
pé.se~s, .at>onables,>potJ.~~cuarta -region~ ,[ , bre' delg~~(C. L..-ntim.,202)..," .... " .' -: ~~ Bernabe S~neheze.e'r6~{,·con,destino.én la Comisión ,-. Da realotden lo digó .á V. É. pa~al!lu,eonooimj'énto J
·'liquidadol·aq.e, Quel'posdisüéltos ~de:':FiIipinas~" demás efeót01~;' Dios guarde, á V; E. inlicll.o~,años. Madrid
,S~eld? .me:bs~a.l,'ie .H6:25'peset~sl !1bonables' por ,12 .de julilide 1902. ',. <
" la cuart1l.te"'J"·'¿"·' "'". • ,~ ..".. , , ' .- '. '
· .,,6._~n, . ,- ". '.," , o'" WÉYLEB
, .VIcente Sá:p.~;i~z Bpn,a.viá '. afecto á la 'Zona de .recluta- ","0',
.. miént~:a~ Va1énúH{nü'm.28:Siléla:o: inenstÍal de SeiorCapitán generál de C~etilla 11l;Nueva.
146:~5:pes~t~s:~ a$bÍl~br$á pór.i?oJe~ce~a región. Señor Ordenador da pa¡;p8 d~ (h~erra.
~ SalJ.ci.ágo San Pear:Q Priet-ó; afecto.~ a- ,la Zona11e l'é-
· dutaniH3nto d~ Le6nniíJ;n.· 30,. $ueld6 mensual de "
: 146c~!.?pesetás, abpn,ables porl/i!.séptima:r:egión.,:
'? Ven~nClo Mena O.rtj,~, .lJ.fecto á. l:;¡. ;Zona de reéluta-'
· mIento de' Bi1,l':'9,Q niím.22. Sueldo, mensual de
j;46,25.l?esef~) :.abonables· po!: .l.a. sexta .regi6n. 1:
:t Jose ~artiD:-q;.l; Meriqo, ~flcto á.la Zona, de ieclut~­
mw~trJ''()~. Bi~bao.núm. 22. Súaldo mensultl a;~
146. '.25 ,pesetas,. abot'!ables.por la sexta región. ::
:1) Jua.;;a, Marín f?er~ano, l;l.fecto á, la. Zona .,de reclut~·
niiento - de SevillanúÍrl. 61.. Sueldo mens'tial de
1~6(.25 pesetas, abonables poda segunda regi6n.
:t .Aniceto ]'erl'er López, afecto al regimient.o Reserv~
de Matar6 núm. 60. Sueldo niensual de 146'25 pe-
· ~etas, abonables por la cüarta régión. 'c'
lb GU1¡~erniO Marin Cabrera, afecto .á la Zona recluta-
mIento de Barcelona núm. 159. Sueldo mensual de
," 146.'25pe,<¡etas, abonablespbr la cuartaregi6n,
l> José Gavald.a Rayo, afecto á la Zona :ae r'eclutamien·
,tode Valencia núm. 28. Sueldo mensual de 146'25
J?6set1as, abonables por la tercera región. ,
~ JulIo Aguilar Moreno, afecto al regimiento Reserva
d'<l Plasencia núm. 106. Sueldó mensual de 146'25
'pesetas, abonables por la priinera regi6n. " . - .• ~, '
~ ¡,José Brea. Crespón, 'afecto al' regimIento Reserva d!3 . SECCIÓN':O-I INáENIEItOS,
la Corufía núm. 88. 'Sueldo mensual de 146'25
, pesetas, abonables por la octava región.' ZONAS POLEMICAS
~ JoSé de la Cal López, afecto á la Zona,de reclutamien- , ,:., .. , .. ... ..",'
to de Burgos :núpt.1L Sueldo mensual de 146'25. ' ,Excmo,Sr.~ . Env.Ista ~e lo ma,lll~eat.ado po.~ V. E. en
. pesetas" abonables por la' sexta' regi6n. ,', . .BU, escrito fecha 2 del actual, al'(,lursar la ~nBtancla proDlovi-
:t Die~? 0arcía Mltsc~íÍán; afecto á la .Zona de recluta· da por el veeino de Ciudad Radrigo José Gómez Vegas, en
" "tmento de Cuenca núm. 26. $ueldo men~ual d?'Súplica de perilliso ,para elevar dol m'etros, "sobra'lós ·'tres
» .14,6'2'5 p.esetas, abonables por la tercera reglón.· : . qtie actualmente tienen, lOI! muros de, una carJl1' qua'poaee enN~co~,4s ~ére~.Ló~z,afectoá la ZOI).a .de. recluta-'el arrabal de San Franóiaco, extramuros y dentro' del poli-nu~nto de Mu:t'cIa núm. 20. Sueldo mens.ual da o :x:cepcif.lOal de la segundá zonifpoiémicade la citada
146'25 pesetas. abonables por la tercera ''''g16n go;n e , " " '. '. """.
' ...",."l' 1 R (', D f)') ha tenido á bIen accader;, lo solici-~. Juan··Gal'cía Pémz, afecto al ¡'egimiento Reserva' de p azfl., e ,.ey q. """. '.,. ,'" b '.' ", , .
'. :AIIl;J.~r!a nüPl. 65.'" ~ueldo mensual de 146'25 pe. ta~op~rel recur.rente, SUllllp!e que las.o J.:.a~ B~ ~Jecu~en oon
, 'setas, abo:n.a.bles por la segunda región . . .- .luJ~cIón á los planos,presentador¡ 1.~aJo la V'igIla,n~la.> d~ la
I Emilio Malina. .Calatayud, "afecto al regimiento Re- ·Cómandancia. de Ingenierol!l de la, plaza, dentro del plazo de
serva, 'de M)ontenegrón ·núm.. 84. Sueldo mensual un año oontado desde lafechadaestl1 concesión¡ que se con.
, de 146'~º pesetas, abo:n.ables por la tel.'cera. re-: ,siderará. caduoadll. en {laso contrario.; obligandoseel '1j1'bp'~e-.
gión ' , tario á, derribar la (JaUla por au cuenta y lIin derecho;' indem-
© sterio de Defensa
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Rel,unón que se cita
, NOMBRES
D. Ventu~aAlvarez Ibarz~.....'. Regimiento Re8e~va.,:Mata..
. ' " .. '. rónúm.60. '
» Manuel Garrido Vares.••• ; ••. Zona de recluíamielilto de
. Madrid núm. 58.
~ Rafael Garcia Casero.••.••.•. Regimiento de Pavia. nú.
. mero 4.8. ..
señor 'C~pit~gen:eraLd~Caf;l~i.nq. la Vieja.
" ~. " ,,~- , ~:...... ... '
ni¡aoión alguna, tan pronto- como sea requerid9 al efecto por
la ~utoridadmilitar competente; y, quadam!o, por último,
. sometidas laa obras en todo tiempo á laa disposicio;ues vi- '
., genteil ó que se dicten en 10 suce'sivo,sobre edifl;ca~i~nes en
las zonas polémicas de laa plaza(de guerra. . ". '
~·De·,re'aJ. 'orden 19 digo á ·v. E. para su conocimiento yde-
más efectos.Piosg¡;¡arde á v.. E.'muchosaños. Madrid
12.~de jt.jjo d,aJ,902. " ¿.~ . ': '". W.... :'., . .,'
, _:.~~,,~._'" .' . EYLER ..
W:atLliIt
, 'SÉ~~IÓ~' DE ADiiIkI$~¡ú,~I61t WLi~AI '
t ~<'':. ~~~;: ' <~CR.tJ:.9~~;>~" 7/ ,;, . ,:i;:; '.c ~i ':
,Exo~o. Sr.:. :Jtri vista, de las' iri~ta.n~ia8 promovidas por
los cap¡t¡tnes de Infantería que figuran en la, sigui~nt~,fela.
ct~A, ~n:8~JÍIi9~nl~ab..qAq p()t,(:J9.~i>~~~qde~8s,peAt!i,()n~san~.
xas á G.o!rcrÍlcés:del Merito Militar condistihtivo rojo que po-
a~n,> .pqrhalhtrfle"en !g~a~<iá~o que ~lfa;ma~étlticoprimero
del cuerpo de, Sanid;td Mil~tar D.. Benjamín Pérez Martín, al
que.se concedió "dicho abop,ó por reai orden'de 9 de ab¡il'úl-
tilno (Di O. :núri).<7l})~ dic~ada de, aOlierdq con sentencia del
Tribunal de lbCtmtenciC'lIIo-a$lministrativo del Consejo. de
E~t~do, 'él Rey (q"n. g.), se,h~'servido deseetimarlapetición
dé los intlmi!ladoB, una, ve~ que dicha real orden sólo sé" re'
fiére al expresado farDl~céuticoy,lmHec-qrrerites, por tanto,
se hallanccoinpr,endidoa en la real orden' circular, de ,22 de ,
enero de: 1901 (C. L. núm. 11), no derogada. .
De real orden lo- digoá ,V. E. para 1m c8nooitnie~te y
demÑl efectos. .Dios ~uarda t V: E. mu~os afias. Madrid
12 de 'juUo de 190Z., .
. ., .
&ñor Ordenadorde.pagoB de Guerra.
&lñoreB C~pitáJnes gener!tles de'la p~imera,segunda., c~arta.
regio~~s. .,' ; '., "
,
·WÉ¡YLER
.,.
XNDE~iNJZAO¡ON:QiS
Excrno: Sr.: EIRéy (q. D. 'g.), se ha servido aprobar
las,comisiónes de queV. E.,dió cuenta á este Ministerio en
11 de junio próxip¡o pasado, oonferidas en los meses que se
citan al personal comprendido en larelación:que á conti·
nuación se inserta, que comienza con D. José Díaz Balmaseda
y concluye con D. José PauJa Torregrosa, cleolárándolas in-
demnizal,)les con los beneficios que señalan losnrticuloB del
reglamento que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimientó y
fines coneigúientes.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1902. '
WnnER
Señor Capitán gelleral de Cataluña.
, Señor Ordeñador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Rel(wiói~ qi&C se cita
24 'IBareelQua ¡San S~~Jasti!Ín. 'IReC!lPcM.~' de l·eclütas .. :,:. '113~lefl."ero:'ll~02
24 Id,em ValenCIa.....•. Idem ....•••.•. , . ::.. . • • ..• 1. feorero 1 O:a
MAYO
ABRIr;
FEBRERO
"Cuerpos I IJlnses
Eón. Caz. de Mérida•.•..•... 12.0 teniente. ID. Fernanalil.Morillo Farfan.
'D' " d S ,. " o1 ~. ~ ni' e" t ~ t ID J é D' B' 1 1
·rag.. e an!lagD,~. <6Li(\¡). 1._ enlene.¡, .• ~s ·l!lZ amase<I1.....
Idem .•..............•..... Otro·........ , VIC~'1te Vázqucz Dolnge ..
"vi ~~O>~~I-~........ ".....~~~..,.~~l'~-:.'~. -.----~~ - ~¡' 't; - ~ ~
g~a ;i- 11 ~ Jr E'O 11 A ' ~ t ~,
I:! § $ Q PUNTO " '.' . '" ; \1
.c:",;:;.g ,. ", - --.,.-~' I ¡:l' 1 1'!"'l~OO . • .q \' ~.§'" 0-:; ~_o_..._ , ~ ~, el'i que principi,a , en 'lnl} tcrrmÜ1B Sl i !! .
Nombres I ~g;;¡ ~ de su donde tUTo lugll,r Comisión íloll&1dlla ,_._~ .~..: .. ='=--== g; :ObS~rTMtQnes ~
___________~ Irmre"d~"" ,,,,,,>jri', . , .~.: _'_M_es__Á_u_'_0 _D_~_a 1_:_',M_é_s_•• _Á_.n_-o_ r ,,
ENERO • ,Y' ~r~f.g{)~es de Santiago, 9.0' del . l, . .';'.; ,::!: " ::, I
Cab:\ .........•......••. , l.er tenient<I'ID. José D.iaz Balmaseda..... 24 Barcelon~,. •. San S~'baf.IÜI~n,. Recepcló¡ide l'é~hHas.• ;. ••• 30 enero;~ 1902 ». j »2 bontinúl!;, ~
; ~
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.10 Lódda .... ;. Barcelona'y T9.- . . . .
. rragona: ..... Juez instructor; ; •..•• , ..••.
Idelll .......••....••....•.. Sargento .••• Emilio Porta............... 22 ldero, ....•. ídem, :.' •...• Secl·etb.rio •...• ; ..... , .•.. , .'.
;Rieg. Illf.~ de Albllera l.er teniente. D. José Garcia Nayarro •••... 10 Y11 B:>'¡·celona •.. Madrid,·.. ,...•.. DefemQl'ante él COllllejo Su-
. . .. . '.premo, :.' .• ~ .• , ..
Idem íd. de L11c:!::-ana Capitán••••• » Riclill'doMurieLtlTartimpuro 10 y 11 TSn'ilgona••• Barceló;nll, Juez ineh'ucw'r ..• ) •.•......
Zona de id••............... IOtro .••.•.•• 1 :» Mo.tías Gutiérrez Cruz•...
XVII.(Je l\f:;tal'ó •...••.• : 'Otro 1 » José Lugo García .
Ideru dslBruch Otro .
ldem ...•••..... , ......•. " T; coroneL ..
·Idem . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. Capitán ...•.
Beg. 'InVl. de Luchana. : .. . •• Médico 1.9.·.
~_.....,------------
.ltva. de Ontol'i&.•...•...... IOtro ••.••.•. 1» Enrique Dulanto Gon2ál~¡¡
27rídem•. 11 19<Xl.i '»1 ) l· ~ Ir .410ontinúo..
7 ídem .. 19021' l;O¡RbrU:. 1902!,o4
. .... l'
10 Y1] Gerona .•... Torroelln.... : .. 1IIlsI)'ecCi~nar.~cllmpo detirO!!9maY9:·.."¡1Il02 13 mayo ..¡'S021 '
10 11 J!';~'I::\ 'R' IIntel'vemr en entrega dete~{ 26 ídem·.. 1002 27 ídem .' 1902' 2Y • "lIU ras .••. 0811S / rréilo'l! , ; .. \·· .,. ;1. ,
24 Tanasa ..... Bucelonlj. ;'.; Cobl'adibramientoEl•.••• ;.~ •• JI 2!Hdem ... 1902,~ :l' .:1 ~021 ~ICGnt¡ntia•
.. , .,' 29 abril .• 1902: 4.mayo.•, 9, ,.
24 Mamasa •... Idero •••.•.•• ~ •• Tdem.••...•.••• , .... ' ..•..•.•••• t 3.0 m.ayo •. ; 1\)02' . »1' » .. : :l"1 2 Continúa.
.:. ' . ~ 1.0 ídem.: 1902 '1. °mayo.. 1902, 1
24 iMatal'ó ····IIdem.••.••. : ldcm., :••.•..,•••..•.. / .. 5 í.d.e'lIl. .. 1902:6 ídem •.• 19.021. 2
. .'. :. :,,:' l1.0 ídem•. '1902 L° ídem .. 1902 1
24 IIdem ldem ; .•. Ide~"",,,,,,,,:,,, ~... Ií ídefu..:. 1902 .. 6 ip.em •. 1\)02.
1
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~Villanm\Vay\ "'. 1,Oídem.• 1902.2ídem .•• 1902t 2 .24 ¡ Geltrú .... Idem ••••....•• I¿¡em··:·~:············.·.·.. ·i 28idem.·.• 1902.' . »". ~[.4contlnúa.
'. .' . .,.... ,,' 29 aMI .• 1\)(l2 2 mayo.•• 190~ ~"~ VIcente AIVll;l'I~ZArdanuy. 24 Mamesa ',' .. Id.em lIdem •.•• ': •••.•• '" • ~ ~ 30:mayo.. 1;902 ,'». ~.. ))'. 2 Qontmúa.
»EloyHervás Martínez .••. 16 Idem •••••.. Gardon1l. Juez i~~truct.or ' o 16::íd'.!W';' 11102 :171J;lay~ •. 19~2l ;
» José Navarro Mm·ín...... 16 Id61U Idelll.•...•..... Secretal'lo ~ ;. 16 ~dem Oo" Hl62 17 í~e~:. 19 2
» José Luis Saavedra ..••.. , 13 Y 11 Tarragóna RllUs..... ; ..... ~~n recouoctmiento f~cu.lta- .. ' .... .':' . Oll 2.
. . ,.t1vO .,: ..".; .'.............. 2 ide~., 1902 3 í?e~ ..~. 1.9 2, 2
lliem Capitán..... ~ lrIll,teo BOl?ch Sausó. " ..'.. 24 Idero.; •.... 'l'Ol'tO!!R Conducn- caul}al~s " "c' .• 2 íde~. ¡ 1902 S í~le~.. 1902
lde.m de Albuera , 1,er teniente. ~ Juan GarcíaNavarro Ferrer 10 y 11 Barcelona Madrid Defel'lSól' ap,te.\ elCtms¡¡jo 'SI1: '~', . ¡, ..
. . ' . .,.' ·promo; •.. : .... "~'.. ; :.27 abr!l •.. 1.902:,,2 íde~, ..
Ide~ de San Quintín•.•••••. Otro .•••'....» Luis de Córdoba Dlago... 24 Fignertlll Gorona .• ~•...•' CobrarHb¡:íllJ1[ento~,.... 27 íde),fi.. 1.902 , 2 ídett;!:.' '
Idem de .A1mansa Comandante. :» JesúsOánoTas Crespo ...• 10 vl1 Tarra¡¡;ona TortosR ......•.. Jiles iJil.stl'uctor •..••.••.•.• , 6 mayo;', ·1902 ,14 ídeD:,l: .
Idem .••.•....•....••.••••. 2. 0 teniente. :» Manuel Mamol Balle8~r•. 10 Y11 Idem••...•. Idem ...•.:~ •... , S~cretario/ >........ ~ ídem. ~ 11102~4 íde!j1: .
Bón.Call.deMéridJl. Otro ••.•••.. »Fel'nSlldoMorillo Farfán. lOyllI.éridl'. ..••.• B~reelon¡('y·Ta- 'c· ""': " .' -. /:.
1
. . ' . ,'~, Ju·e" ¡·n"·tru·ct·or· . ¡,' 'abrl·1. 1902 6 ídem ••
·r allla.• • • . • • • '. ~ ". . ' ••••..•••. • .. '... • • '..... '''''~ id o'.'Idem ". . . . " ...,..", '.',.. ". . 1902'.: 6 em'"
. • , " Sar",ento •••• EmIllO Porta................ 22. Idem••••••. Idem ••• , .•...' • • • sscretar.10 •.• , •. ' .•••...•..• , ••,' '.' . 7:(.df)lJt .'"
ldem íd.d·e Figneras•••••••• Capitán....'. D. Luis de Béjar y Mercader. 10 Y 11 Barcelona••.•.Madrid. u.:.. Defeusor ante. el COllsejo ·Su.. .'. ': . id' :'<, 11'AO·2
. .·e ·o· " '. '1" 'n'l""'O 11102 8 , €1m....p"' " ... " 9; • •. "•• ,.••• ~>. " .• \. " "l-~' 7Y~ > ." ," ..) ,
. Cuel'po do Ingenieros.•••... ¡Capitán.•..• ID. Mariano Valle Sacristán .•
l ,' íOficial céla -j' Dá Ibáfi A.l ' .,' em .....•.••.••.••••..•.. / dor » maso. ez onBO .
.Zona d.e Tarr.asa .•••••...... /CaPitán....... »Juan A~varez Castellví. ..
Idem oc Mll.nresa Otro .•...••• » Angel Novos. Rodríguez ..•
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.', Excmo. Sr.: El Rey (11. D. g.), se hf~ servido l;lprobar-ln~c?misiones de que V. :m. !
,&ió cuenta ¿ este Ministerio ep.1 de junio próximo pasado, conf0rid~genelme~ deje- !
:Jrl~r~1!e1 /l;ñOÚ.ltimo¡Q,l pe~sonflJ: com~re~ciia.o enla relacióD; que ti conti:u'i.wi?u se in· .1
,fie.rta, q~e{!6,mwnza .con D::00nungo Gutlel'l1fJZ So!ana y co~c1uye con ~. ~~mo.n Cantor ,¡
.,S~,?¿d6élarand{)Iag mdemIilZ~ble!! con lOl!ben6fiClol! que @enaIan los ar~iCUlQtl del regla. !
..imt;ntg"9:u~-en la miBmal& expresan. 1:
."
Dragones de l[(:nt-3sa~ h.'er teni0Dte. D. EErique UdaeiQ Cárden~B_10v 11 Raua Mr.drid· ~ •. 0l11'l'erasde ca,ballos ......•. 1.° mayo,.
,l:4?m:~.,~ "'.: IOtro > NUl:ci80del!lHozSaC~néllall 24' idem..•.... 1'8,rr:Sgona~ Cobplr libramientos .••••..• ~.6 ídelll.~
, iR-eg.Oab." de: Tetu4n~:. Otr~ :... »l~Rmón Cantor Sáez..... .24 Barcelona Córdoba Reoepción de;,potros ·..... 31. ídeJ;t1. ..
{dero, ; ;~ 2;~ tániente., "Ezequiel Lópc¡: Gnreía.... 24 ldero, Idem. ::.~ Idem , .'., •. , ,.,...... 31 mayo ..
l~em:.. , '.•. Vet;~. 3." '. :» Bllrtc1orr.é Garda Vl'l1eneia 24 fdezn Idom , ..•. Iderri ; .. ;'.' it1 ídeJil .••
;13.er Ted'iio deQaGu¡¡,rd~ Civil 2.9 tenienta.. 11 Ricl1l'do del Agua Tejo:.. 10' Besalú Gerona ' , Juez iUBtrnctl;lr ..•. , : ' . .. . .. 13 ídem,. ;'
ldem:•.•.:.... _._' o.•••• _••••• : ¡1~er ~Einiente. !t Andr€8 ~0rl'an.o ~'olltechl:r. 19 ensso ••.•.. Blanes y BnIce·, . .,.... ~..
--,' '. '. . .' loi:l,ll, •••.••••• ldero., .•: ; ;' ',' ......• 28 ide~ .•.
lilem~ H'" Glundiá 1.0 • 10' José Paula TeIregroilla..... 22 Id~m IdE'ID ;' Secretado· ,í ' ~8 id~m ..
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WEYLÉR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vstala instancia 'que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de. l1layo último, promovida por el se-
gundo teniente de Itifanteria CE. R.), D.Lorenzo Bóseh Pa·
gés, en súplica de abonu de lB: gratificación de continmlción
en filas que le correspoJ;l.dió siendo ·~a{·ge:ó'to;,.dés-de 1.° de
abril de 1896 á fin de dici.eInbr~ 'de"1897;;yteni~ndo en
cuenta que con arreglo á la ley de cOÍ1tabil~dad, ha pres-
cripto el derecho del in~erel!adoála.pitaoa gratificaoión que
haya devengado hasta fi}¡ de marzo de 1§97, e): R.ey (q, D. g.),
ha tenido á bien concedérle elllbono d~]~grátificaciónde re-
ferencia devengada desq.e 1.° 'de abril (fi~ de diciembre de
1597, Ydisponer que la CoJ:!lisigI!.li<tui~'átlÓi'adel:prlmer ba- ,
tallón expedicionario del regimiento .rnfan~éríade!Galicia
núm. 19, ·formule la ,cor!:,eilpCindieilte 'ciMhu:p.l1Ción según
autori:ia la real orden a,e 11 de~.oQtubre.de 1900 (C. L. nú-
mero 201). ." ..- .. . .
De real orden lo digo á V. E. para !uconocimiento y
demás efectos. Dios gtiar~e.áY;E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1902. . " '
~ñor Capitán general de AragÓn.
Beñor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Excl1lo. Sr.: Vista la ii}.stancia que V. E. cursó á este
,){ínistElrio en 21 de ml1'yoúltimo, promovida por el corneta
de la comandancia de la GúardÍ'a Civil de Balearee, Juan
Martí AJorda, en súplica de. qu~se le ponga en posesión del
premio y plUltde reenganc~e,á:p~rtir dé 1.- de enero de 1899,
en que ingresó en el instituto 8; que pertenece, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien t\cceder tí la peticián delinte,..
resado, por hallarEe comprendido en la real ord.en de 20 de
febrero de 1888, y disponer que las óomandaticill.ll de Gerona
.YBalesre. reclamen loe correspondiente~ devengos en la
forma reglamentaria. , '. .. '. '
De real 'orden lo digo á V~ E.:para su conocimiento 'y de·
más efectoS. Dios guarde á. V. E. muc~o$ años. Mádl'id 12
de julio de 1902.
, ,'\Y'liJYLER
Señor Capit~n general de latl iilas Baleares.,.:
Señores Inspector. general de la Guardia Civil y Ordenador
de pago~ de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia, que cursó V. E, á
est-e Ministerio con su escrito de 16 de octubre último, pro;.~
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. :~,), Don:
Marcelo López Garc,í,a, en súplica de abono de las ,pagas de;
enero á abril. de 189~, ,el Rey (q. Q. g.), de ac-q,erdó don lo in- ~ •
formad? por Íii Ordenacióride pagos de'Guerra, M·ténido''''
bien disponer que considerando con efect~sadmin:iStrativos;
desde 1.0 de énQro de 1899 la ord<9n de 'd~sti¿o del~ecurren- :;
te al regimiep:to InfanterilloRefJe~va de Fí~~d~s ~úm.~8~, se o
reclamen por éste los l;J.aber'es de re~erencia en a:dicióíuil de ~
caráctér preferente, comoeaso dé relief"cQn dieipenaafdé los:
justificantes de revista. qUlt)J?ubi~ra omitido yd;educción d,e.
cuanto haya recibido en dicho perio(lode,tien1p~-por·lacoIÍ';,
dición de sa~gento con que..fu~}eptlt!i~at!, c9:o;pene,~ndo~eJ ':
á BU vez, en caeo de serIe concedidas pn~as-de n-aveg~~ión Ó '
de haberlafl y.a percibi-do, con los hábéres de los do. primeros;
meses del referido periódo~", ' ".' ';' .~
. De ren-l 'orden lo di~o'á V. lil. para 111 eon,ceimiento y
demás efectO!. Dios guarde lÍ·V. fE. muchos'años.' .'Madrid ~
12 de julio de 1902. - '.' ,
WULllB
Señor Capitán general de- VaIenoia.
Señoree Orde~ador de'pago~ deGU~rra y Jefe de la Comisi6n
liquidadol't\ de la Intendencia'militar de Ouba), "
s~a01ÓN DE ro~TICIA 't DEiUJ.cJIOS PASIVOS
PEJ.~~SIONES
, Excmo. Sr.: En vidud dé lo~d:eterminado en el real,
decreto de 4 de abril de i899 (D. o~ 'nllm. 75), 1 de oon- ¡
form.idad con lo expuesto por Consejo Supremó de Guerra
. y Marina en 1.0 del actual, el Rey (<1.. D. g.), ha 'ten:idoá bien··
disponer que la p~nBi~n anual de 27~ peset-as, que.tué trans, '.
mitida por real orden de 25. de junio de 1894 eobl,'a laa ca-
jas ~e Puerto Rico á D.S Juana Santana Gtizmán,en concepto
de huérfana de las Ilegunda.s, nupcias del teniente córonel'
guadUldo, c~pitán de milioias de Infa'nteria,. retirado, Don
León 8antana, se abone á la Íllterel3ada desde l.ó de'enero de,
dicho añ~ 1899, por·Ia Pagaduría de la DireccIÓn general ~e
~laseS Pasivas, en el susodicho importe 'de 272, pesetallal
año; cesando el mismo dia, previa liquidación, ep. el percibo
de su referido anterior señalamiento, : y,.en 11 de abril del·
referido a.ño 1899 cesará totalmente en dicho beneficio, l3e-'
giín preceptúa larealordeu de 26 de julio de 1900, unaYez
<1.ue la óitada huérfan.llea nat-q,ra.I y residente en Puérto Rico
De real orden lo ,digo á V. E. para 'BU conocimiento 1
demás éfeótos. Dios guarde aV. E. muchos afíQl!.. ~~tidé
12 de julio dé 1902. '.. ~
WErtER
Señor Capitán general de Castilla la N~eva.
Señor Preeidentedel COnllejo 'S,tiÍliem? de': Guerra ,.y lr'arina •.
~
Excmo. Sr.: En virtud de'IQpr~Vénidoen el real de.
creta de 4 d.e abril.de 189~ (D'. O. núm. 75),1 de conformi-
dad ,con lo eXP!1esto !J0r el Consejo I!!IqpreJl.l,o de Gfieira '1
Marmlt en 2 del corl'lent~ Jn6s,'el Rey (q. D. g.', ha tenido á
bien disponer quo la pensión anual de 94.0 pesetas, que por
la tarifa de Indias fué señalada, por real orden de 12 de
octubre da 1878, !!lopra lal cajas de la isla,Qe Cuba,' n.a Eve.' .
Una Sánehez Rodríguez, en concepto de:viudá del c.omandan.
te graduado, capitán de Infanteria, D:. Ramón RIcard Es-
crieh, se abone á la interesada desde· 1.o de enero de 1899 '
pO,r la Pagaduría dé la Dirección gen~raLde Clases Pasivas',
e~, el ~iamQ impO't'te (le ~4Q ~e~~~l\~!q\l~,~ la ~ue .le.QQTf'l~;
. )
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15 julio 1902
"Gil!
D. O. núm. 11'\5
Ex:cm.o. Sr.: En 'Vista dé Íai~Btarida.: promovida por
D.a. María Victoria-: G~rcía Benedicto, v~cina de esta corte,
calle de la Madera n~m.·1,viuda'de las ,teraera~ nupcias'del
subinspector médico de segunda cb,líe' graduado, médico ma-
yor petson,al; primero efectiv(},del'cuerpo deSanidad i\ulitat
D. Ieidoro Casulleras Galiano, en stlplica de acumulación 'de
pensión, el Rey (g. D. g.J, de,conforinidad con lo e:s;pu€sto
ponl !Jon'SejoSupr~inode'.Guerra'yMarinll en 28 del mes
próximo pasádo, lSe ha servido disponer ,qj¡e" J~ Ra:~te (!.e pén-
sión que foéseñalada por real 'orden de 28 de noviembre de
1896 (0.0. núin.271),á 'D. Manuel Casulleras' Mazáraga,
en concepto de huó~fan:Ode las segundas nupcias del cau-
eante, en cuyo beneficio ha' cesado' el 29 delllarzo dél co-'
rrien~ año, por haber .cumpl~<lolos22aPosd~ ¿dad, se acu·
mule á.larecurrente con la cual coparticipaba, abonándose-
le el todo'gel señalamiento, impprtli.nte 960 pesetas anuales,
t\ pArtir del"30 de marzo del año ~ctil8l~ que es el siguiente
dia al en que,13u entenado perdió lll,'aptitud legal, en la Pa.
gaduri:i de la Dirección general de Olase~<Pasiva8, é. ínterin
permanezca en su actual ~sta~o. '
De real orden lo di~o. á V. E. para su conocimiento y
'demáe efectos. Dios guarde' Y. E. muchos ll,ños. Madrid
12 de julio de 1902. . ,. .
, "WiY1.(H~
Señor Capitán génaralde Castilla la Nueva. '
Setíor Presid"ente del ,Consejo Supremo de Guerra y'Marina..
-
ponde en la Penin.eula, desando dicho dia, previll, liquida-
ción, en el percibo'de su referido anterior señalamiento, y
"aJi 11 d'l'i abril delex'preas.do tifió'cesarÚotalmente en el goce
del beneficio, según preceptúa la real orden 'de 26 de julio
de 1900 (C. L. núm~'162),unavez que-la mencionada viuda
es mitúral J re~identé en aquella Antilla y ha perdido la na.
cionalidad española. . '.
De re.!U orden lo digo á V. E. para 'eú' conocimiento y'
demt\s efectos. Dios, guarde' á V. E. muchos años. Ma~
drid 12, de julio de 1902.
" ,,' .. , , 'W~YLEli
Señor"Capitán genera.l dé CaetillaJá Nuevl\: ,< . •
Beño~ Presidente délConsejo Supl'e~o dé' Gtiei't~ y}r~inll.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ 'de acuerdó con lo infor-:
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en)a siguiente relación, queempiezá con
María AraceliProvedo Pérez y termina con Antonio Sevilla
LópezyJOIIefa NÍ1ñez Ortiz;por los conceptos qU'een lá mis- '
ma se indiQsn, las pen,siones anualall que .e' lea señalan, cómo
comprendidos en- las ley~s 6 reglamentos que se expreEan. Di-
chas pensiones debetAn satisfl!.cerse á los intereJlados,· por las
Delegaciones de Hac~enda de laspl'Ovinoiasque.e mencionan
ea la sUEodicha relación, desd'e las fechas qUé "e~ cónl!ligna~;'.
en la inteligencia, de que los padree de lós causantes disfÍ.'u-
tará,n del beneficio en coparticipllCión y ,si. necesidad da
,nueVa declaración en favor del que sooreviva"la viuda
mientrM conserVe su actual efjtado y la huérfana interin per-
manezca en el qúe se" manifieSta en lá referida relación.'
De real orden 10 digo ,~V. E. para IIU conocimiénto y
demás efecto'. Dios guarde á V.. E. muah~ ¡úioB~, Madrid
12 de julio .de 1~02.
o" ",' WEYLER '
Señor:Premdente,:delConsejo Supremo d~Uuéwiy ~arin8.
Bañares Cápitanes generales de la primera, seg~nday terce-
ra; regiones.
d Defensa'
» Emique Serrador Santéa.
\) Jual..lSánchfz Plssencia.
• Ra.fael Mart.fj) dé la :Escal<ml. '
) J()S§§á~c4~~~G~p:l~~. .'
» Ricardo Campos Garoia.
21 José López Br..c¡;. "
» AJ:aríano Jaql;lBtot 4-1cobe9d~l3'
• NicólásBénavídeal\Ioto.
) Tomas Sanz Arntll. .
,. Enrique M",Horgs Otalorl1.
».Art!1ro Ruiz SotPlll~yor.
,. Ra·bel Gpnzález Mi,raH~R.
~ Franci¡,co ASOllSi Capero: .
) Antenio de Rojas Sierra.
.; •. " ' .. ~. '!. '" ,
Cl!Íaea
Idem.... "iJ" •• '.' •••••••
Ideitl••.•••••• '••.•••••
tde.áJ. ~ .....•,.' .. '.' ....
Soldado, reg. rul.a. da la
, Lealtad núm. 8Ó. o : ~. ')' Emerico SalaB Orodea.
Alumno •.•. " •.... '.'.. »Vicente ·Lafúente Baléztena.
Sol-dado,reg.lnf:a delsa. .' :. . "
. ,.b,~U~ C!1't6Uca nÚI);l' ~4, .. ,.:...J.Qséf.ét'e~, J?Q~I:1lX!~l'~~ y S.A90!"<~
Alumno. • • • • • • • • • • .•. I Fl'a~ClllCo M~l;cadal MontanlU'l.ltlém.~ ; •• ; • ;' ... '. • • ... l) J0116 M:ii.l'tin Prato" ...~.; ';;,
, Idem., '.,:........ •••• \) Rafael Leeuória. Hardisaón.
Idem..•.•.. ¡ ••••••• : ~ , Manue~ Jiménez Myró:
Soldado, reg. ¡uf." de la
Princesa núm. 4. •••••
AlumIÍo: •.••••.•••••.
~ ldém - .
IQe~.• 111.' ~ ••••,!." ",' .
- raem.;; .. .-- .. ,. .'~' .., ... :.
ldero ...••.. ; ••.•...•.
Soldado, reg. Irita do la
Constitucion núm. 29
ldero, íd. id. Garellano
núm. 43 ....... .- •• ~.. » Jos~ Ponce de León y Villodas.
Alumno: ••••••.•.• ;.. »José Centa5ó de' la Paz.
.' lclem.•.••...• ,•.•. : • '... » Fr!l.n~isc(f Vázquez Iglesias.
I ' Idem .•••••. .-••.•••• .- ~ l' '1\Iloy González SiJ:ueonL
Iclam:.",: •••. '., •••. -•.• ;. », Manuel-Noriega,ll>áñez.
ldem.•.. ~ , ' »P.~~~i,go.Aj:el¡~~o·'~?í?-q~.
Art.1.119!O, I?o b\ón. A~J;i-
. lIería dePlazn.. . . . •• »D-u'illertn98ojel'G(ltP..ez.
'Ahiriín() ...... : ...... : »Jose Za:b'ala:Vllldéa. .,
Il\í'artin Vallés Ol't-ega.
~ .New.esi(),Barrp.e<;loPér,e~. "
» ;J!'eger~c9 :E?arp.\,yto ~qáre~.
» Félix Marco Diez. .
.:Jl .,Carlos Quintana Ralacios.
;'César Vo:yer Ménde~'-
;R~lación q~e se cita
,c • <
"';~":"-~"''''' ,;•.. ",.< .•,0<._
~;¡¡¿OCIÓN DE INST:E1.'O'CCIÓN\ ~j1jCLTJT,Un~t~rro't
CO:ND~CORAOIONES,
ASCENSOS '.;', ...,..--,-.,...,-,....--~, .,.'.,...,.-.,-'-".-,-"';""',!."",,-
Excmo~ &r.: En vista de'la propue6t~ remitida ti aste 1 Soldado, 8.° Dspósitode. '¿.
Ministerio' por eí diI:eetQr de laAqade~~a "d~: Infantería, ~ll AIlngenier98:••••.••••. D. ·DUIPl·finluPo. l~l'Íls!a,8ESllrd.t\" ' :l,
E ( D' ' ," 1 .. Urt;l.no .... 'o,..... " ...,.) .e. 'o A'1vare·z j J;ltren'll,;'~e~ ,q. ,o go~, B~. hn: ser~ido ci)llf~rir el e:npl~o de segund? Artoo, Ler bóñ. Art.a de '," ' • '.- -"'., "
t~Ulenta de d¡c~a arma, por hRbe! termIIl:ªd9 cón aproba. Plaza...............) Felicil$,uofrIontero Dalriia-ses;'
ción SUB el3tuqios y con la antigüedad de esta fecha, á ips 157 Soldado,reg. Inf. a de ". " . " ." .. ",,;' '
alumnoBcomp,.rendi,d,.o.s ~n la piguiente relación, 'q'.'ne empico León nÚ!+l.3&.: • ,:... ",l~all.c Btl~rrion:uevoPeciña~ ,' ..
, ,Hem, id. deGuadalajara
za Con D. Ant~n.iQ ~ºleJlo)~,!iQ,~~ y t~rmt~H"ºQuD- Manuel Pe- nüm. 20••-•• ; ..• ,. ;.
reita Vela, d~bi~dO: figurar en lá, escala de f,lgclase por el Alumno~'.'. " •• , 'o • o• o,
orden de dicha r,elac16n. . : ,--' : _ : . Soldado, reg.' lriU\ de
, Da re~l o~de~ lo ~aigo (t; 'V;.E. pllra mI cono.eiinientQ y deS " ~l1rcia núm. 137' .• '" .~, Luis BltluCO NOlQ; ,
m{¡s efectpi'!. 'Dios guarde áY. Ji!'. muchos ftñQs. ,Mg&rid 14 ldem, id. de Galicia nú-d' , " , , . .' - .' mero 19 , " .» ,Angel Losada Rúc"'~o '
ti julio q.1l1902.' , ,:. .-... ,; ': Alumno ••..••....•••.. ~ Gpstav.o Giralt Fortuño.
- l'fIrr"~"'3 • 'Solda'do," Mn .. 'Caz'- dé " .. . . '. ,
Señol:' CF.Dit~n geuerlilJ de C~tilla 1:;; 'NmlVtil. -', ; 1 C,iuda¡u Rodrigo p:.o 'L ~·,Ji)f3eEstañ Hel';¡;~rp. .. -',' '"
&_ ': 1 _ . . '. ;' IAlumno .••.••,". o ~ o • ~'. ~ NipoláóJ 'roledo Garcia. " ",:ore~ Ora.~.q~do: ~! p~go~ d~, ~~~~ra. r ~mct9~ de la Ao&· Idem•• : ....•..•••.• ;: ' 1) FrancIsco Ale~ y S,oH. ' .
uemla d~ Infan~erÍ1j. ' .: , , 1, 'C~bo, reg. ruf.~..de Zara-; ..... '., . , .. ' _.
goza núm. 12••••••.• ' » J:oaquin Urbano Gorncno. .
Alúrmio •• ; •••• ; ••••• , I ~rll,f'6to Di'¡,ráJi y 8.ánehez de,La·
, ' m_adr~do
lq,etp.:, •• # •••••• s,, .'•• ; . I Pn~cUal ArbóaSenll;, '
ldeio: .•••• ; .••.....• ;. I ~lbertoL~gárde A'ramburu. '
Soldado, reg. 1nV"de'··,' .-. "'-". '.' ',' ~.. ,
Asturias núm: 3t.,~ oC" ,» Rafael' Gallegos Lópe:>:o,' .
Alumno. • . • • • • • • • • • .. I Autonio d~I$.Sj~rr~ Pfil~rQ.
I<lem.,. o ••••••••••• , •• I ,Manuel'de la f..OB~ VIlrgllB. .'
ldem. ~ •••••• ; ..•••••• '. ~ Julip G,areia SeinayGaréif¡~,erpB
ldero: •.• o ; • •• :t Eduardo fJu,sca Gárci!l: " .
ld~m ~....... )- Augel Z8baleta Alch'\irra.,
Idém, ••••..• ~ • , o •• • ..l; Cristóbal Pér.ez del Pulgar y Ra·
mire:¡¡ de Arellano. '
,SOI?lldO, 'reg. lllLlt ~~í ~ ~alltre~f-l"aro~.q~ $qtOn,::tNTO~ y
-(Jórdoba núm, lQ••• ~I 'Cas,tIL.o. ..'.
,Alumno ~ •.•••.• ~ •••• ; I Gutidem~ro Palazón Yebrn.
Id~m................. l' Agustin Monasterio BUBtoa.
Soldado, Mn. de relé,
. grafos •. , ..• ',' ••.•• ,'
Alumno·..•.••. , ..•... '
i.dem '~ ,. .
Idem .
Idem..• ~ .:: .
.
Alumno••••••• : .• :'. o. D.A~ton¡(} Toledó León.
ldem •••• '•• .-. . • • • • . .. 7> Elisard¡> Edel Rodriguez.
ldem •• : ; : • .- •• : •• .-. ..» Luis Gueto Ortiª•.
Idem •••..••••••.•": .• I Jeeús Cilmana Sanchis.
ldem ••••.••••• ; . .- . o .'. ,Lore-p~o P:Qell!Y ¡i'iguel;'ª!l. '
Soldado, regi' IbP de
Córdoba núm. 10. . •• I Pablo P~iía SAnehez. '
Alumno .•.• .' ~ •....'; •• ,. Fe)ipeFernández'Mirtinez.
Art.o,9.o Mn. de pInza. :& Jesé 13et~:¡'1coürtCisn¿roEl.
Alumno.,•.•.•. ,. •. .•• ,. Alej¡¡,ndrp. ~esIIiá y Rojo.
ldem ' •••.• ~ •. ~ •.•:. • • 7> Victor ;Mªrtiner; 8im!lnc!l!!.
ldcm.••• '••.•••• : •.;. .. 21 Enrique .Alvllrez de Lera.
ldem...•••• : •• :. o .:... I ,Vicente Sist.RobeUo.
ldem...•• o • , .~ •••••••• '1 E'valío FSl-'ntndez Quintero.
lclero..•••... : • .-. ' .• .. ,. lldefoDM Pére!l Peral' .
Soldado,'3.er reg. lnf.a ': ' . .
. de MalÍna. ',' ~" •• '••• '21 P¡.;plu Galofre Ferdn.
, Alumno .••. ,' .••.•••..• ,) Eaul?to Garcim Pércz. .
Idem.••.•• , •.•••••• ,.. V,alenfín ,G¡¡.lal'za Morante.
Idam : .••.• ~ •. 7> JÓBé MOl'euo Duo.rte.
ldem••••• o ••••••• o ••• ,. A:IDªd~o 'Soja y LeáJ.
ldero.•.• , •. " .•..••.••.21 Luis d,e Andrés Marin.
ldam•••'.,••.•••. ; •. ,~.. ,. JúHo Sanz Sandov~I. ':
ldem.• .' .', •••••• : . ¡'. •• ',. Frdél de la. Cue,rda Femánáez.
Sargento, reg: lI!f.a de' , "
O;uta n~ID ¡ •. .- '" .,,~ J OB~ Sohillffino Alm-ela.
Soldado,reg. lnf.l~ de' "'- "." '''''-"' ",u«'" .,.
Baleares núm.'1 .• ! •• I Ms.nuel 1\,lvarezEpIthios9..
Alumno .•••••••••.••• I Valentin-,MuñozGnL ,
Idem .. ~ ••.••• ~ •••• , ~'.. ;.Aqo1!6' p¡,óadgu·ez·Guzm6.n.
, !dem.•••••• ; •. ~ " .- • •• ,. Salvador Myr6 de la Calle.
Iclem.••.•.• ; •• ',..• : •.• ,» Salvltdor }lúgica Buhigas.
Soldado"rag. Itlf.& de.
Geron~nú¡:n.~2 .. o ••
Alumno o ••••• '. : •• ¡ •••
Idem :f ••••••
Marinero, Arsen!J,ldt' la'
Carraca....... ~ o ~: .... ) P.edio Capitán Benitez.
AlumliO ••• ~..,.••••.... ' » Antonio Vinar León.
Idero .•• : •••••• o •••••• ' ~ ~enito Eerri'andez I,ticl>\.
Soldaq.o, reg. rnf. ñ de~
. SanFern~ndo n.o n. I Modesto·'de Lata Molina.
Alumno .•. ;, . '.• ""'" . •. '», A:nt~nio -Escoda Xatruch. ,.
Idem., •••• ~ • • • • •• •... I Ramón Ql'dángarin y Oarrillo da
, , . Albo,riloz.
Soldado, exced~ntedecu.~, ..,
po, Zqni de' Zaragoza »Juan GllUart V~lero.
núm, 55, . .~ t ••• , ••• ':. "
© Mimsterlo. de Defensa
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LICIDNCIA3
Señor (',;O.piMn genél'&ll d., C61stilla la NtlllVtl.
Señor Dir~ctor dé, la Academia: de- Inflmtería.
CIRCULARES yo DISPOSICIONES
d.e 18; 8ubseorébria. '1 S~coio!l.es delste Uinil!terio '1 da
.. lrts Direooiones. goriGrals~ ';'
1I1 JlJfo 4& b. Jee,,¡é.
Ra1nó". . FonsdevieZa..···l·~·;"·~;-;,.,~~""'".~.,--."..
..~:MJ~4. ;'J¡'~~P'" D~~¡.tq·I)I:.U G:e,BU
fdem ••• lo.' .
Idsm ••• ~ • III '•• ~ 4 ••••••
Idem " .
-'-----~...;.;..---I Soldado,reg. Inf.a. de la
Soldado, reg. Inf.a de Ba-, .' .....,.' . ". t.Á1~:~~~. ~~~: ~?~~:::: ~. ~u~r~f~~~ ~:::~~dez.lenrea núm. 1 D~"Féiix de la lleviaMau¡:a. ' , . .
Soldado, Qón. Discipli- " . . . . . Idem.•• ;;'....•..•....' ~:t' Ma~uel Segura Lacomba.
nario de MeliHa..... ) Miguel Santa Cruz JuliAn. .Cabo,rl"g. Inf.l" de Meli- .
Alumno......... •.••. »Lui!'! TaDia Oebrián. 1]1l núm. 2... . •••• .. l> D!tniel Gabaldón éIrul;zun.
¡~~hi:~':':~'!~'~; :,::;:;:~'>:'::1·::Á~t~~ri,li~~~:6~:P~tli6';:.~. ~P1tdzo~:C::rt:i~i~·~~l;:I\1:áD:uel Garcikii-varez. ~, ..,'
Idem•.••.••.•••.. '..•. 1
1
1) Rl1f!1El! S~~nche~. rar~d'~f': ;,:.,. <" Alr:~o~~:-: : :': : : : • : :: ;) . J'~lián de Castro Pérez.Idem... ••••••••••• .•. ) Jose ~llcr!banoAguado. !
Idem.. • • • • • • • • • • . • • .• »Fran<Jisco.M;i.ígiett Bul!1ga~, _: I Soldado, rl;g. ruf, lI. Cons- ,
Idem ,......... J) Mariano myero'Lópéz'>~ . '. .r A"ltituci6nnúrii:29~ ~, 1)';~ei~~n~1frrbz M~i" ~ ~ 1 1
Idem •••• > •• • • •• • • • •• ) ]'rl'.mcilico Garoía d~ Angel¡¡, y II umno .. - oo, •.•. l> _, mlIO •vatgonz~zl a ,a (mos.
SRn Romá.n. Soldado, Mu. Ca.~. Ciu-
j) Césll,r Mateas Rivera..!· .. dad Rodrigo núm. 7. » Manuel Pel'eita Vela.~ Eli~eoAIV'a.:(ez41":¡:¡;i~§l3E,o.m~.l.'O, I
» C&l>imird San'Pedro Mi.itlpez~· " 1I
:1) Jo~é JmÍl:az Gonzáli\<z.
) l{:llilel-R.odríilu~~ ü~fke~a,"~' '1
~ Isidro de Gl.U'uica y Eohevenia.
» Enrique Veut6¡¡ Pre85E. , '1.) EduRrdoMolál,ga Valen.zu~lt).. . ~;:émp. Sr•.: . .A,9cediendoá, lq s()licitadQ"llor el ahuano
"de la Aca,derg,ia, de .Infll,nteria :1); ,4Iberto.l'4aría M.Q~f:hón
1 D'Ast, el Rey (q. D. g.), !e ha. servido autorizarle para.
que pase las vacaoiones reglam.entarias en Tarn·et-Garonne{Fráncia}. . .' '" '. '," ,.: '.
De real orden lo digo á. V. E. para stl conocimiento "!
deÍn8.1 efectos.' _DiOR gallrde áV. E. niuotlos añoÍl~ Madrid
14 de jul~o dé. 1902. . .' .
------.."...-:-----~---:----I·--------:------=-------I
Soldado, reg. InLll 00-
vll.donga núm. 40 •••.
AlumU().~'• .?~ ';'~ ~ ••.•.•
Idam' •••••••••••.•...
Idem · .
Ide-m; .~.,~ •• ,'. _.~ ~ •• .- ..
Soldado,reg.' Inf.a de
Vizcaya núm. 51.... ) Rafael Palla¡'éll Il:5nzo.
Idem I dI' Gerona 'n*-
mero 22•.0 ••••••••••••. ~.•·RogeHo Gorgoj? Lezc.nno.
Idem, id. Inf."d:e IISab61
Ir núm. 3~......... ) Rafael Morón Iglesias.
Alumno... •• •• • •• • . •. ) Lui~ C8.st~lló Panttljá;
Sol!iado, reg. Inf.- In·
memorial del Rey n.o1 l> Ramón Marracoí Roddgue~.
·Alumno••••'" • • • . • . . •• ;) Jlll!U1 FJaoer 'l'ornero.
Idem ••••••••••••.••• ' ) JúJián Paredes y Garcia·Celada.
Idem ••••••. o" ••• ..... ) Alberto Guerrero Garcfa;
Soldado, rag, Inf.a de la
Constitución llúm. 29 »Eugenio Saldaña Zambrltno.
Alumno.. •• •• . • . • . . •. l> :Manuel Cubero r~ucena. '
Soldado, rf>r. Inf.a de
. Barbón nUm. 17:. '1.' 7lRomua1do Almoquera Martíne,z.
alumno •• '" ~ •• , •••.... » Elf'.dio García Flór€:'z. '.
Cab(\,4,.o.1;Ión. art.a de
, plan:.: ....... ~..... l> Manuel Ex:pó!!itoGaréía~
Soldado, b6Ji:~Csz.de la.s
Naval! l,lúQÍ. 10.. ••.. ». Luia L(¡pez Barbero.
So~:~~~r~~.~~fi~~~~l: »SliJ.vador Torres García. SllifJCIÓN DE AR'!ILUlIf.ÍA.Alunúlo:·:·~' :~' •. ;:-::: .. 1) Lüi8 GOIJZUlo·Viforiá'.,·..,,·1 VACANTES
Idetn .-••••.•••••.. l.... ;),.Mignel :Ma¡:tínez Mondragón. ' I
Cabo, lego Inf.- déGare- ., Vaeante :una plaza (le mae~tro de tall~r de tercera cla8e
llano núm. 43... . .. )Ma~~elLoto,Ag";lilar.· .' de ofició constructor de cl\rtuchOfl, dotada con el sueldo
Alumno .•• ; •.••• :.... »Emlho:M:ártin~CrladoyDommgoranual de 1.750 pesets! ydemá. ventajr.s que' concede el vi- .
. .~Qlqa<lq" J:~g. lnJ.~q,e Si- . -' " l' . . í
.' cUi.: núm. 7. ~ .. '. • .. :t Alf~riso Terrér Ugarte;- ": . ~eIlte r~~I~mento del petá'or,íal' del material dé' Artillería, tUl
laem, :Qrag. d_eMont.~- ' l' oposiciones para proveerla darán principio el día 28 del
'l5t\,'lQ.".de C$.b¡"'•• ';... :t Luis Moreno Moráles. . próximo mes de ~gosto, ante la JUnta. flicultativa de la fá-
. Alumno •• ~.:. ~. ~..... »Marc('J!oPérez Ruiz. b' d T 1 d . 'ó á 1 d dIdem ••••.•••••••••.. »Edul.lrdo Baltl,(io Casellas. . rlca...,e °e o, con f.UJElCl n os ;programas .. roan lA 08
Idero : ••••••• ~:. ~. »R8fael Bnrado Ca:5ellllB. . i.obs,t\r;rar. . '..:' ,
Idem .; :' •• ~..... ) ArtU1:o Herrero, Cooopañy. ,L.o que se liMe público por este· medio, á fin 'de gue loa
Alumno .• -: .•.~ '; •..••.'. ~ José Atiellza Fernández. aspirant((B á la, mi.ma pUéd!Ul diri~ir ~t1J i~~~a~ci~aal ~ene'
. Soldado, :r~g;Ínf.a dr, . _ raljefe de la Sección de Attillérfa de este Ministerio~ antes
Granada núm. 34 . ~. ) Lui5 LÓpez Ortiz de Saraoho. del 18 de dicho. mes; 10l!! militarelJ por conducto regular de'
Alumno »Francií.!co Monterqe Ilern,ández. . "f 1 . d' .
Idem . .,. t h 'Q Al M tí su~ Je ell,y os palSllnOS lreot~mente, acompatiad118 de par·•••••• '•••••••••• ; :t ".8 c' nn or.¡z" €z ar nez.
:A:rt.o, 3.ctbón. de plaza. :t JOl3éLatorre González.: tidll de ba.utismo, céduláper~onal, certificado do.nohal1alfje
AlunÍlio.~ '¡'~.;;'•.•• ; ) JUan GQrt4za,r'ArriúJa. .': jnh~~bilitadop=ltaejercer cargd~ públioú~ Ycunutoa· docu.
Idem••••• ;........... ) Manuel EcheniqueAlonso. mentos Mrediten rsU,8 cÓnooimientoay .enioioa.
Soldado, reg. Inf.a An· M!ttl~¡d 12 do julio de 100.2.dalucfll·)iúIi1.·52.-.•. : ·:tEnrique Dl'ponet\ Muguruza:
Idem, rep'. Vi1l11.rrob~c-
do, 23.- Caballería. o ) José Roroe;'o Fi¡¡10.
Alumno..... .•••. •... ) Franoisco Muñoz Nans.
"SÓI'!aqq,,;~~g.:Jj¡:t~a QQ'la- .
dó.nga núm, 4.0••••;•. ·.·~··Jl'm~G,Aro~"'4,I:viU·~~,
© M n stena de Oefensa
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, .
15 1ulio 1900
!I .
D. '0. nÚID.15.5
.,,,',
S CGION, DE ANUNGIOS
~ .
, ¡
. " . ' . -'
Precio en nnta,de .Ios lomos qere Dis:ricfOfiéiab y eCo'e~ción LegislátivlJ 'J ~8ros- sUeltos de ambas ptlbllcacio~es.
• • ~ I - • ~ ,., • _. 'R •• •
Xti:.A.~XC> ~FXCX.A.L
. ~ .
Tomospor'tr-iméstresdelos at1Q.S 1888 á 189'1, ai precio 'de "pesetas cada uno.
Ulinúmero' del dilt, 0;26 pesetas; atrSBado, 0,50. . . . ". .
-----,-
Del afio 1875, t-omo, 3.',.á 2'50. : . . '. "~':?
De los a110s 1876,-1880, 1881, 1884, '1.' Y2.' del 1885, 1887,.1896, 1897; 1898,1899, 1900.Y 1901 á 6peseu
CB.% ano. . . .~, .' '. ' . . . . . , .
. . Un. núme~o4el dia, 0,25 pel;!etas;atrasg.do O,!5()¡" ." ,"'''~'.
:::"'Lor¡('sefiores jefes,ófiCialese indiViduosde'ttQpa que.deseen tidqriirir'to&ó parle' delá Legislaci~ :pilbIi~s~
'podrán hácetlo abonando 5 pesetasmensualel!. ' '
..
. .. . .,~ . . ' '. ,... ~ ,."
LAS BtT.BSOItIPCIOltES l'AP.'l'IC'OLARES PODRÁN EACEitSE EN LA :rOR:MA BIG'l'l'IZ:N':JIf
1.-' < 'Aja OóZecc-i6n Legislatit1~~ al preélo de 2,50 'p~setaa trnnestre.
2.- A,l Diario Oficial, 801 íaero de 5 Íd.' íd.Jy su alta podrá ser en primer.o de om.tlquiertrimooh:e.,
8.11 , 1\1 Diar·fo. Oficial y'(Jotecc1Ó<;3 .Legislati1J.a,. al'íde~ de 7 id. íd. . ".' ..
Todas las subgcripcione~ darán comienzo en principio de tri.:."'llestre hf!tural~ sea él'ut.lqmera la ~a6Md~···lm· alta
dentro de este péríodo•. " .' , ',' . , '.
LlliJ pagos han de verifica.r~ por adelltntado,' ' .'
La corre-spondencia y giros al Ad!cinistrador.'
Lás í:'eel~maciones de ejemplares del Dialrió Ojic.ietl, y Oolec(Ji6nLegislativa, q,u~ po~ é~tr~vfO
hayan dejado de recibir los subscriptores¡ se harán precisamente dentro de los t:res-díassigui~n·
tes al de la fecha del ejemplar que ~e reclame en Madrid; de ocho días en provinc~a~,de Un.tn~
para los s'Q.bscríptores. del'extranjeró y de dos para los de illtramar; entendiéndoseque,.fue;ra de
ootos plazos deberán acom:p~ñar,con la reclamación, el importe de los mimeros que pidan.
" Ea lell ~lleB.".,.ee.U! E~'ilbl~ll!ldenie.•t> lU\«lell ie~ elase de Ampreses, esta",s y 'eramarl.. P"lI'A ló•••erp.. y'4iepelll.e».elaa
. ,... ' .. '" '. . .. , ;. 'del Ejérefi'"á precios ec.néI,ateelS.'· • . e." '. ..
.. CATALOGO DE LAS OBRÁS 'QUE 'SE HA.LLAN DE VENTA EN' EL"MÍSMO,
'ANUARIO· MIlJTARDE· ESPANA
PARA 1902
. ObU mí A P ÉN DIe E qM (Jontiene toda.slas víl.riaciones ocurrid.J1S hasta-15 de abril úitimo·•..:..:.E~c(/ad~~a- '
··doen tela...,...Sn .precio en MlItdrid: 6 'pesetaa:"-LQa pedidos que se sirvan á provincias tendrán Ula rooargQ de 5() ctP..
tiro.. por gastosde.:ú:'anqueo y 25p0l certificado. "
" REGLAMENTOS, " ..
'para!a ap!icaci6~ al ramo de.~uetra,de,!a, ley ?e. 30 de ener~ de ~~oo~ a~~r~a de los ~cci~ent¿s"d;l,trabal~;'~rael
tralta¡o dll".ttJer y de los alAGi.-Proclo io Ktia uno,Q,20 y 0,15 'peseta., respectlvllUIltC. "':"
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